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A l u a r o  d ' O r s :  . ,  
U N A  NUEVA HIPOTESIS COBRE P.GISS. 40  I 
E l t e m a d e l a  c o n s t i t u t i o  A n t o n i n i a n a  me 
v i e n e  i n t e r e s a n d o  d e s d e  h a c e  mas d e  un c u a r t o  d e  s i g l o ,  P e r 0  man- 
t e n i a  s i e m p r e  l a  o p i n i b n  d e  q u e  l o s  p r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  
p r e s e n t a  e s e  i m p o r t a n t e  E d i c t o  n o  S e  p o d i a n  r e s o l v e r  m e d i a n t e  
n u e v a s  c o n j e t u r a s  a c e r c a  d e  l a s  l a g u n a s  c e n t r a l e s  d e l  P - G i s s .  
40 I ,  s i n o  q u e  h a b l a  q u e  b u s c a r  l o s  e f e c t o s  d e l  mismo e n  l a  
h i s t o r i a  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r i d i c a s ,  p G b l i c a s  y  p r i v a d a s ,  d e l  
t i e m p o  q u e  s i g u e  a l  212.  P o r  e l l o ,  a u n q u e  e n  m i  p r i m e r  e s t u d i o  
( p u b l i c a d o  e n  E m e r i t a  1 9 4 3 )  h u b e  d e  o c u p a r m e  d e l  p a p i r o  d e  G i e s s e n ,  
y  h u b e  d e  v o l v e r  a u e c e s  s o b r e  6 1  e n  a r t l c u l o s  y  r e c e n s i o n e s  p o s t e -  
r i o r e s ,  me h a b l a  a b s t e n i d o  d e  p r e s e n t a r  n u e v a s  c o n j e t u r a s  a l a  y a  
l a r g a  s e r i e  d e  l a s  q u e  S e  h a n  i d o  a c u m u l a n d o  c o n  e l  b u e n  d e s e o  d e  
a c l a r a r  e l  t e n o r  d e l  E d i c t o .  S i n  embargo ,  c o n  o c a s i b n  d e  u n a  comu- 
n i c a c i b n  a l  X I .  C o n g r e s o  International, q u e  a c a b a  d e  c e l e b r a r s e  e n  
M i l a n ,  e n  l a  q u e  i n f o r m o  a c e r c a  d e  l a  l i t e r a t u r a  e n  t o r n o  a l a  
C o  n  s t i t U t i o  A n  t o  n  i n  i a  n  a c o n  p o s t e r i o r i d a d  
a  l a  c o n o c i d a  o b r a  d e  Ch. SASSE, me h e  p e r m i t i d o  s o m e t e r  a l  j u i c i o  
d e  l o s  e s t u d i o s o s  i n t e r e s a d o s  e n  e s t e  d o c u m e n t o  u n a  o b s e r v a c i b n  
p a l e o g r h f i c a  n u e v a ,  a l a  q u e  n o  d o y  m6s v a l o r  q u e  e l  d e  u n a  h i p 6 -  
t e s i s .  A p e t i c i b n  d e l  P r o f .  H.G.GUNDEL, me c o m p l a c e  a d e l a n t a r  e s t a  
o b s e r v a c i b n  e n  l o s  K u r z b e r i c h t e ,  a g r a d e c i e n d o  a l  mismo e l  p e r m i s o  
d e  r e f e r i r  l a s  o b s e r v a c i o n e s  c r i t i c a s  q u e  me c o m u n i c 6  p a r t i c u l a r -  
mente .  
S e  t r a t a  d e  l a  p r i m e r a  p a l a b r a  c o n s e r v a d a  e n  l a  l i n .  9. L a  l e c t u r a  
comGn h a  s i d o  s i e m p r e  aTwy . L a  v e r d a d  e s  q u e  l a  n  U r e s u l t a  
muy p o c o  c l a r a ,  y  q u a  a l g u n o s  (D€ SANCTIS, BICKERmANN, SCHÖNBAUER 
1 9 3 7 )  q u i s i e r o n  l e e r  u n a  s i g  m a : &napaßJ&.r;05 , p e r o  e s t a  
s o l u c i b n  e s  t o d a v i a  menos  p r o b a b l e ;  h a s t a  e l  p u n t o  d e  q u e  a h o r a  
C. BRADFORD WELLES ( A n o t h e r  Look a t  P .Giss .  40. I :  A r e v i e u  A r t i c l e ,  
e n  E t u d e s  d e  P a p y r o l o g i e  IX, 1 9 6 2 ) ,  d e s p u e s  d e  m a n i f e s t a r  s u  d u d a  
f u n d a m e n t a l  s o b r e  l a  n  u  , a c a b a  p o r  a d m i t i r  l a  l e c t u r a  c o r r i e n t e .  
Ya KALBFLEISCH ( c i t . p o r  HEICHELHEIM, e n  JEA. 1 9 4 0 ,  1 2 )  h a b i a  d i c h o  
q u e  e s t a  p r e t e n d i d a  s i g  m a  no  e r a  p o s i b l e .  P o r  e s t o ,  m i  ob- 
s e r u a c i b n  no  s e  d i r i g e  a  d i s c u t i r  e s t a  d i f i c i l  n  U c o n  l a  q u e  
p a r e c e  no  h a y  m6s r e m e d i o  q u e  c o n f o r m a r s e .  
M i  o b s e r v a c i b n  s e  d i r i g e  h a c i a  un peque?o t r a z o  q u e  me p a r e c e  
e x i s t i a  e n t r e  l a  t a  U y l a  o  m e g  a  , p o r  d e b a j o  y a  l a  
d e r e c h a  d e  l a  l a g u n a  q u e  s e p a r a  ambas l e t r a s .  E s t e  r e s t o  d e  t i n t a ,  
e n  m i  o p i n i b n ,  p e r t e n e c e r i a  a l  f i n a l  d e  u n a  i o  t a  . L a  p r o -  
l o n g a c i b n  d e  l a  i o  t a -  p o r  d e b a j o  d e  l a  l l n e a  comhn a p a r e c e  
e n  o t r o s  l u g a r e s ,  como e n  T O ~ a f i ~ q r ~  ( a l  f i n a l  d e  l a  1 i n . 3 1 ,  
y  t a m p o c c  e l  e n l a c e  71, q u e  e x i g i r l a  e s t a  l e c t u r a  c a r e c e  d e  p a r a -  
l e l o s  ( l l n  2 ai-ria~ , l i n  ~IÖTL', l i n  5 ~ E ~ ~ A E L / ~ ] T ~ T L  , y  e l  
mismo- E L T L N ~ W V  d e  l a  misma l i n . 9 ) .  ' 
D e s g r a c i a d a m e n t e ,  e l  t r o z o  d e  p a ~ i r o  e n  q u e  s e  h a l l a b a  e s t e  r e s t o  
d e  t i n t a  h a  d e s a p a r e c i d o  d e s p u e s  d e  l a  G u e r r a  M u n d i a l ,  como p u e d e  
u e r s e  en l a  f o t o  q u e  p u b l i c a  GUNDEL e n  K u r z b e r i c h t e  1 4  ( 1 9 6 3 )  Ta- 
f e l  4,2 ,  y a h o r a  no  podemos c o m p r o b a r  l a  e x i s t e n c i a  r e a l  d e  e s e  
r e s t o .  En l a  f o t o g r a f i a  q u e  r e p r o d u c e  SASSE e s t e  r e s t o  a p a r e c e  
muy d e s t a c a d o ,  p e r o ,  segf in  me i n f o r m a  e l  Prof-GUNDEL, e n  l a  f o -  
t o g r a f S a  o r i g i n a l ,  s i  b i e n  s e  u e  e s t e  mismo t r a z o ,  no  r e s u l t a  
s i n  e m b a r g o  t z n  c l a r o  como e n  l a  r e p r o d u c c i b n  q u e  podemos wer e n  
e l  l i b r o  d e  SASSE. T o d o s  s a b e m o s ,  e n  e f e c t g  q u e  l a s  r e p r o d u c c i -  
o n e s  f o t o g r a f i c a s  p u e d e n  p r o d u c i r  f a l s o s  e f e c t o s ,  p e r o  e s  i n t e -  
r e s a n t e ,  d e  t o d o s  modos,  q u e  e s t a  a p a r i e n c i a  d e  t i n t a  s e  d 6  y a -  
e n  l a  f o t o g r a f i a  o r i g i n a l ,  a u n q u e  no  s e a  c o n  c a n t a  i n t e n s i d a d  
como e n  l a  r e p r o d u c c i b n  d e  l a  misma, - 
E1 a r g u m e n t o  p r i n c i p a l  q u e  me p r e s e n t a  e l  Prof.GUNDEL P a r a  re- 
c h a z a r  d e  p l a n o  e s t a  h i p b t e t i c a  i o  t a  e s  e l  h e c h o  d e  q u e  
n i  P.M.MEYER, n i  WILHELM, n o  s o b r e  t o d o  KALBFLEICCH, q u e  pu- 
d i e r o n  v e r  e l  p a p i r o  e n  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s ,  o b s e r u a r a n  n a d a  
s o b r e  e s t e  h i p o t e t i c o  r e s t o .  E s t e  a r g u m e n t o  d e  a u t o r i d a d ,  c o n  
s e r  i m p o r t a n t e ,  n o  c r e o  s e a  d e f i n i t i u a .  I n c l u s o  u n a  P e r s o n a  d e  
dgran s a g a c i d a d  y  c u i d a d o  p u e d e  d e j a r  i n a d u e r t i d o  un peque%o r e s t o  
d e  t i n t a  p o r  d e b a j o  d e  u n a  p a l a b r a  q u e  p r e s e n t a  o t r o  p r o b l e m a  . 
a p a r e n t e m e n t e  mucho mas g r a u e  corno e s  e l  d e  l a  n  U f i n a l  d e  
e s t a  p a l a b r a .  I 
Como n o  h a y  e s p e r a n z a s ,  s e g u n  a n u n c i a  e l  mismo Prof.GUNDEL, d e  
q u e  r e a p a r e z c a  e l  t r o z o  p e r d i d o  ( n i  n i n g t n  o t r o  t r o z o  d e l  mismo 
p a p i r o ) ,  n o  c a b e  n i  c o n f i r m a r  n i  d e n e g a r  d e f i n i t i v a n i e n t e  e s t a  h i -  
o b t e s i s .  
Aunque  n o  me a t r e v e r l a  a d e c i r  q u e  e s t b n  a g o t a d a s  t o d a s  l a s  po- 
s i b i l i d a d e s  p a r a  s u p l i r  e l  f i n a l - U T w ~ , q u e  se l e s  g e n e r a l m e n t e ,  
es  s o r p r e n d e n t e  q u e ,  h a b i e n d a  s i d o  f o r m u l a d a s  t a n t a s ,  n i n g u n a  d e  
e l l a s  r e s u l t e  e v i d e n t e .  A h o r a  R . B O H I  [ e n  A e g y p t u s  1 9 6 2 3  h a  i n t e n t a -  
- - 
d o  d e s c o m p o n e r  e l  g r u p o  e n  l a  f o r m a  uazJC? ,TWV X O ~ [ W V ~  10 q u e  
d e p e n d e  d e  u n a  i n t e r p r e t a c i b n  g e n e r a l  d e l  p a s s a j e  q u e  c a r e c e  d e  
t o d a  p r o b a b i l i d a d .  E s t o  p e r m i t e  p e n s a r  q u e  u n a  n u e v a  h i p b t e s i s  
d e  l e c t u r a  n o  d e b e  r e c h a z a r s e  s i n  p r o b a r  a n t e s  s u s  p o s i b i l i o a d e s  
p a r a  b n a  m a j o r  i n t e l l i g e n c i a  d e  e s a  i m p o r t a n t e  p a s a j e .  1 
S i n  p r e t e n d e r  q u e  s e a  e s t a  l a  O n i c a  p o s i b i l i d a d  p a r a  r e c o n s t r u i r  
e l  g r u p o  al;bw\: q u e  r e s u l t a r i a  d e  a d m i t i r  l a  i o  t a , me 
." 
a t r e v o  a  s u g e r i r  e l  g e n i t i v o  ~ T ~ ~ ~ T L W V  , y  l a  s i g u i e n t e  r e c o n -  
s t r u c c i b n  p a r a  t o d o  e l  p a s a j e :  ~ c 6 w l g ]  L T.OL[~ 51 uv&na- [GLV ~ E V O L C  
xotra' zflv kg] rjv [OJ k x o ~ ~ & ' r p  x [ o h ~ z J ~ c a v  ' ~ w p a l w v  [Q E ~ i o v - c o c  / 3 
[cEvou 0 6 6 ~ ~ 6 s  -c&v An6 ozp] az&v x u p  [Zc) z;v ~ & E O J  E L T . L K ~ W V . .  . 
E s t e  t e x t o  g r i e g e  p o d r i a  c o r r e s p o n d e r  a un o r i g i n a l  l a t i n o  c o n -  
c e b i d o a s i :  D o  c u n c t i s  p e r e g r i n i s  i n  o r b e  
n o s t r o  c i w i t a t e m  R o m a n a m  n e m i n e  e 
n u m e r i s  p e r e g r i n o  m a n e n t e  p r a e t e r  
d e d i t i c i o s .  
Q u e  C a r a c a l a  p e n s a b a  s i e m p r e  e n  s u s  s o l d a d o s ,  e s  c o s a  muy c o n o c i - .  
d a ,  y  p o r  e s o  r e s u l t a  a d m i s i b l e  q u e ,  a l  d a r  l a  c i u d a d a n i a  a t o d o s  
l o s  e x t r a n j e r o s  d e l  I m p e r i o ,  e x p l i c a r a  i n m e d i a t a m e n t e  l a s  c o n -  
s e c u e n c i a s  q u o  e s t a  c o n c e s i b n  i b a  a t e n e r  e n t r e  s u s  s o l d a d o s .  
A c a b a b a  d e  d e c i r  ( l i n .  6 )  q u e  e l  e d i c t o  se  d a b a  p e n s a n d o  e n  e l l o s :  
~ ) ~ J & x L c  &$V ;Ln] e~oEhB[wo) L V  E ~ G  ' cov '~  &yov'5 &v[$pJ h n o u ~  
( d o n d e  h o  m i n  e s n  o  s t r i d e b e  r e f e r i r s e  a  l o s  d e  s u  
- 6 -  
y a  n o  v a  a q u e d a r  n i n g u n o  d e  s u s  s o l d a d o s  s i n  c i u d a d a n i a  r o m a n a  ... 
s a l v o  l o s  d e d i t i c i o s .  
Q u b  s u  p u e d a  e n t e n d e r  p o r  d e d i t i c i o s  e n  e l  s. I11 es  muy d i s c u t i -  
d o ,  y  n o  v o y  a v o l v e r  a q u i  s o b r e  e l  p r o b l e m a ,  p e r o  me p a r e c e  q u e  
es  s u f i c i e n t e  r e c o r d a r  q u e  v e i n t e  a 2 o s  d e s p u e s  d e  d a r s e  e l  E d i c t o  
d e  C a r a c a l a  t e n e m o s  u n  t e s t i n o n i o  e l o c u e n t e  d e  d  e d  i t i C i i 
e n  l a  c o n o c i d a  i n s c r i p c i o n  mi l i t a r  d e  K l a l l d ü r n ~ ( C ~ L . X I I I  6 5 9 2  = 
I L S . 9 1 8 4 ) :  s e  t r a t a  d e  u n i d a d e s  m i l i t a r e s  d e  b a r b a r o s  i n c o r p o r a -  
d o s  a l o s  q u e  n o  se  r e c o n o c e  b n s  d e t e r m i n a d a  g  e  n  s . T a m b i e n  
a q u l  R.BÖHN h a  t r a t a d o  d e  e l i m i n a r  e s t e  t e s t i m o n i o  e n  f o r m a  i n -  
a c e p t a b l e  ( e n  A e g  y  p  t U s 1 9 6 3 ) .  C a r a c a l a ,  a l  e x c l u i r  l o s  
* 
d e d i t i c i o s ,  e x c l u i a  e s t o s  p o c o s  g r u p o s  m i l i t a r e s  q u e  c a r e c i a n  d e  
c o n d i c i b n  r e c c n o c i d a  y  a l o s  q u e  n o  s e  q u e r i a  d a r  ( q u i z a  p o r  l a  
e x i g e n c i a  d e  a l g G n  c o n s e j e r o  t b c n i c o )  l a  c i u d a d a n i a  r o m a n a  d i -  
r e c t a m e n t e .  S e  t r a t a b a  d e  u n s  e x c e p c i b n  d e s p u e s  d e  t o d o  p o c o  i m -  
p o r t a n t e ,  y  p o r  e s o  U l p i a n o  ( ~ . 1 , 5 , 1 7 )  n o  l a  m e n c i o n a .  Q u e  e l  P. 
Giss. 40 I l l n .  9  t e n l a  l a  p a l a b r ' a  [ ~ & ~ ] E L T L W ~ W V  me p a r e c e  hoy ,  
n d e s p u b s  d e  m u c h o s  a n o s  d e  i u d a  m e t b d i c a ,  p e r ö  s o b r e  t o d o  d e s p u e s  
d e  v e r  e l  r e s u l t a d o  n u l o  d e l  t r e m e n d o  e s f u e r z o  d e  BÖHM c o n t r a  
e s t a  l e c t u r a ,  como a l g o  " i n e l i m i n a b l e " .  Q u e  s e  h a y a  t r a n s l i t e r a d o  
u n a  p a l a b r a  l a t i n a  me p a r e c e  10 m&s n a t u r a l ,  p u e s  l a  l e n g u a  g r i e -  
g a  ca rec ia  d e  e q u i v a l e n t e  i n e q u i v o c o  p a r a  ese t b r m i n o  t b c n i c o ,  y 
e n  l a  P a r a f r a s i s  d e  T e 6 f i l o  s e  v u e l v e  a a c u d i r  a u n  e x p e d i e n t e  
p a r e c i d o .  
Con  e s t a  i n t e r p r e t a c i b n  m i l i t a r  d e l  p a s a j e ,  c r e o  y o  q u e  e s te  al- 
c a n z a  m a y o r  i n t e l i g i b i l i d a d ,  p e r o  i n s i s t o  e n  q u e  e s t a  c o n j e t u r a  
d e p e n d e  d e  u n a  h i p b t e s i s  d e  l e c t u r a  q u e  n o  s e  p u e d e  c o n f i r m a r  
c o n  s e g u r i d a d .  T a n t o  mas m o t i v o  d e  a g r a d e c i m i e n t o ,  p o r  t a n t o ,  
r e s p e c t o  a l  Prof.GUNDEL, q u e  a c o g e  e s tas  o b s e r v a c i o n e s  a p e s a r  
d e  r e c h a z a r  p e r s o n a l m e n t e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  rni h i p b t e s i s .  
P r o f .  A l v a r o  d ' O r s  
( U n i v . ~ a v a r r a )  
A o U  18  
P a m p l o n a ,  S p a n i e n  - 7 -  
I 
I 
P a p y r o l o g i s c h e s  z u r  C o n s t i t u t i o  A n t o n i n i a n a  I tor 
I 
Zu P.Giss .40 I ,  Z e i l e  9  ( ~ n f a n g ) .  S e i t h e r i g e  L e s u n g : ] a ~ w !  Neue 
H y p o t h e s e :  aT Ipy  (A.d70RS) .  I n  d e r  T a t  b i n  i c h  a u c h  h e u t e  n o c h  
n i c h t  - w i e  P r o f .  d'ORS i m  l e t z t e n  S a t z  s e i n e s  v o r s t e h e n d e n  pa- 
l ä o g r a p h i s c h  b e g r ü n d e t e n  B e i t r a g s  e r w ä h n t -  d a v o n  ü b e r z e u g t ,  d a s s  
man R e s t e  e i n e s  J o t a  ( o d e r  e i n e s  Rho, w i e  H.J.WOLFF i n  d e r  Dis -  
k u s s i o n  w ä h r e n d  d e s  P a p y r o l o g e n - K o n g r e s e s  i n  M a i l a n d  1 9 6 5  v e r -  
m u t e t e , )  i m  O r i g i n a l  d e s  P.Giss .40 e r k e n n e n  k o n n t e .  A l l e r d i n g s  
r ä u m e  i c h  e i n ,  d a s s  d i e  A b b i l d u n g  b e i  SASSE ( T a f e l  b e i  '5.12) z u  
d i e s e r  L e s u n g  e r m u n t e r t .  Man d a r f  j e d o c h  i n  d i e s e r  d i f f i z i l e n  
I 
F r a g e  n i c h t  a u f  d i e s e  A b b i l d u n g  a l l e i n  b a u e n ,  s o n d e r n  m u s s  zu-  
r ü c k g e h e n  a u f  i h r e  V o r l a g e ,  d e n  L i c h t d r u c k  d e s  g a n z e n  P .Giss .  
Inv .15 ,  d e r  i n  P .Giss .1  2 ,  T a f .  V 1  v o r g e l e g t  i s t .  D o r t  w i r d  man 
f e s t s t e l l e n ,  d a s s  es m e h r e r e  d e r a r t i g e  d u n k l e r e  S t e l l e n  g i b t ,  
z.B. ü b e r  dem l e t z t e n  B u c h s t a b e n  d e r  I. Z e i l e  d e r  Col .  I o d e r  am 
r e c h t e n  und u n t e r e n  Rand d e s  g a n z e n  P a p y r u s ;  s i e  k ö n n e n  von  dunk- 1 
l e r e n  P a p y r u s f a s e r n  h e r r ü h r e n  o d e r  v o n  L i c h t e f f e k t e n  b e i  d e r  Auf- 
nahme o d e r  d e r  R e p r o d u k t i o n ,  s i n d  a b e r  k e i n e  T i n t e n - R e s t e .  Ahn- 
l i c h e s  v e r m u t e  i c h  f ü r  d a s  z u r  D e b a t t e  s t e h e n d e  J o t a ;  s p ä t e s t e n s  Y 
K.KALBFLEISCH h ä t t e  i n  s e i n e r  von  dlORS g e n a n n t e n  B e o b a c h t u n g  z u  
I 
d e r  S t e l l e  (Journ.Eg.Arch.26,1940,12) s e i n e r  v o n  ihm a u c h  s e i n e n  
S c h ü l e r n  e m p f o h l e n e n  A k r i b i e  e n t s p r e c h e n d  v e r m e r k t ,  wenn e r  n o c h  
i r g e n d w e l c h e  T i n t e n r e s t e  g e s e h e n  h ä t t e ,  L e i d e r  k a n n  d i e  F r a g e  heu- 
t e  arn O r i g i n a l  n i c h t  mehr  n a c h g e p r ü f t  w e r d e n ,  w e i l  d e r  P a p y r u s  
d u r c h  G r u n d w a s s e r  1 9 4 5 / 4 6  e r h e b l i c h e  S c h ä d e n  e r l i t t e n  h a t  und  ge- 
r a d e  u n t e r  dem A n f a n g  d e r  Z e i l e  9  M a t e r i a l v e r l u s t e  e i n g e t r e t e n  
s i n d  ( v g l .  H.G.GUNDEL, L i b r i  V 1  1 9 5 5 , 5 4 ;  Bemerkung b e i  SASSE 3 8 , 2 ) :  
d i e  f r a g l i c h e  s t e l l e  ist h e u t e  b i s  a u f  g a n z  g e r i n g f ü g i g e  R e s t e ,  
d i e  f e s t  a n  d e r  o b e r e n  G l a s s c h e i b e  h a f t e n  und k e i n e  B e s c h r i f t u n g s -  
r e s t e  z e i g e n ,  v e r l o r e n .  Wenn a u c h  e i n e  n e u e  p a p y r o l o g i s c h e , S o n d e r , -  , 
b e o b a c h t u n g  z u  d e r  - s a c h l i c h  a n s s p r e c h e n d e n  - H y p o t h e s e  v o n  P r o f .  
d'ORS n i c h t  mehr  m ö g l i c h  is t ,  s o  w i r d  man d o c h  a u c h  g r u n d s ä t z l i c h  
m i t  d e r  M ö g l i c h k e i t  r e c h n e n  m ü s s e n ,  d a s s  dem S c h r e i b e r  d e s  P a p y r u s  
g e r a d e  h i e r  e i n  ( g e r i n g f ü g i g e r ? )  S c h r e i b f e h l e r  u n t e r l a u f e n  war, 
- 8 -  
I  I 
W e i t e r e  F r a q m e n t e  d e r  C . A . ?  D i e  F r a g e ,  ob  e s  n o c h  u n v e r g l a s t e  
R e s t c h e n ,  d i e  z u  P . G i s s . 4 0  I g e h o r e n  k ö n n t e n ,  e t w a  i n  G i e s s e n  
g i b t ,  i s t  n i c h t  neu .  Irn A n s c h l u s s  a n  d e n  a u f  dem P a p y r o l o g e n k o n -  
g r e s s  i n  Genf 1 9 5 2  e r s t a t t e t e n  e r s t e n  N a c h k r i e g s b e r i c h t  ü b e r  d e n  
S t a n d  d e r  A r b e i t e n  a n  d e n  G i e s s e n e r  P a p y r u s s a m m l u n g e n  (H.G.GUNDEL, 
A e g y p t u s  3 3 ,  1 9 5 3 ,  2 4 7 - 2 5 2 )  h a t t e n  mich  A.D.NOCK und F r .  OERTEL 
n o c h  b e s o n d e r s  z u r  g e n a u e n  D u r c h s i c h t  d e r  u n v e r g l a s t e n  B e s t ä n d e  
e r m u n t e r t  (GuNDEL, L i b r i  6 ,  1 9 5 5 ,  5 4 ) .  Es  w ä r e  i n  d e r  T a t  von 
h ö c h s t e r  B e d e u t u n g ,  wenn man R e s t e  f i n d e n  k ö n n t e ,  d i e  z u  d e r  
g r ö s s e r e n  e t w a  i n  d e r  M i t t e  d e s  e r h a l t e n e n  T e x t e s  k l a f f e n d e n  - 
1 b i s  1,s cm b r e i t e n  - s e n k r e c h t e n  L ü c k e  g e h o r e n  und d u r c h  d i e  
i n s b e s o n d e r e  d e r  A n f a n g  d e s  n u r  i n  s e i n e m  Ausgang  ]$EL:LWLWV 
e r h a l t e n e n  W o r t e s  i n  2'. 9  g e f u n d e n  w e r d e n  k ö n n t e .  L e i d e r  w a r e n  
nun g e r a d e  d i e  u n v e r g l a s t e n  B e s t a n d e  d e r  P .Giss .  d u r c h  d a s  Grund- 
w a s s e r  i n  d e r  u n m i t t e l b a r e n  N a c h k r i e g s z e i t  b e s o n d e r s  s c h w e r  be- 
t r o f f e n  ( L i b r i  6, 1 9 5 5 ,  5 5 ) .  Im Rahmen d e r  K o n s e r v i e r u n g s a r b e i -  
t e n ,  d i e  s i c h  ü b e r  v i e l e  J a h r e  e r s t r e c k t e n ,  h a b e  i c h  d e r  a u f g e -  
w o r f e n e n  F r a g e  e i n e  n i e  e r l a h m e n d e  A u f m e r k s a m k e i t  g e w i d m e t .  D a s  
E r g e b n i s  a b e r  war  l e i d e r  n e g a t i v .  S o  t e i l t e  i c h  s c h l i e s s l i c h  
d i e s e s  E r g e b n i s  d e r  S u c h a r b e i t  i n  K u r z b e r i c h t  1 5 ,  1 9 6 3 ,  C .  1 4  
m i t  f o l g e n d e n  W o r t e n  m i t :  " h e u t e  m ö c h t e  i c h  h i n z u f ü g e n ,  d a s s  
s i c h  i n  G i e s s e n  m i t  e i n e r  a n  S i c h e r h e i t  g r e n z e n d e n  W a h r s c h e i n -  
l i c h k e i t  k e i n e  w e i t e r e n  R e s t e  d i e s e s  b e r ü h m t e n  P a p y r u s  mehr  auf- 
s t ö b e r n  l a s s e n " .  
N a t ü r l i c h  w i r d  man m i t  d e r  r i l ö g l i c h k e i t  r e c h n e n  m ü s s e n ,  d a s s  k l e i -  
n e  R e s t e  a u c h  i n  a n d e r e  Sammlungen g e l a n g t  s i n d ,  w o b e i  man an  Bre-  
men d e n k e n  k a n n ,  a b e r  a u c h  - w i e  F.HEICHELHEIA b r i e f l i c h  ver rnu te -  
t e  - a n  B e r l i n ,  3 e n a ,  L e i p z i g ,  i ü ü r z b u r g  ( ? ) .  W a h r s c h e i n l i c h  a b e r  
w i r d  man d e n  K r e i s  n o c h  s e h r  v i e l  w e i t e r  z i e h e n  d ü r f e n .  Der  Papy- 
r u s  w u r d e  i m  J a h r  1 9 0 2  von  E. KORNEMANN von H ä n d l e r n  i n  Eschmu- 
n 
n e n  e r w o r b e n  ( v g l .  z u l e t z t  H.GUNDEL, K u r z b e r i c h t e  a u s  d e n  G i e s s e -  
n e r  P a p y r u s s a m m l u n g e n  6 ,  1 9 5 8 , 4 ) .  Von d o r t  a u s  k ö n n t e n  w e i t e r e  
m ö g l i c h e r w e i s e  e r h a l t e n e  R e s t e  a b e r  a u c h  d e n  Weg i n  a n d e r e  Papy- 
r u s s a m m l u n g e n  d e r  W e l t  a n g e t r e t e n  h a b e n .  Auf d i e s e  M ö g l i c h k e i t  
hingewiesen z u  haben, muss i m  Rahmen d i e s e r  F e s t s t e l l u n g  a u s r e i -  
C hen. 
G r u n d s ä t z l i c h  jedoch s c h e i n t  m i r  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  dass noch wei- 
t e r e  z u  P.Giss.40 I passende Reste i rgendwo gefunden werden kön- 
nen, r e c h t  g e r i n g  z u  se in.  I c h  komme zu d i e s e r  Auf fassung aus f o l -  
genden papyro log ischen  Erwägungen. Der Zustand des gesamten P. 
Giss.Inv.Nr 15 e r l a u b t  den Schluss, dass das ganze P a p y r u s b l a t t  
von seinem - gut  e r h a l t e n e n  - r e c h t e n  Rand h e r  nach l i n k s  h i n  
e i n g e r o l l t  oder g e f a l t e t  war und so g e r o l l t  bzw. zusammengedrückt 
gefunden wcrden i s t ;  l e i d e r  g i b t  d i e  k u r z e  Beschre ibung von P.M. 
MEYER P.Giss. I 2, 25 darüber  k e i n e  Auskunft .  Wenn d i e s e  Annahme 
r i c h t i g  i s t ,  dann i s t  m i t  i h r  d i e  E r k l ä r u n g  d a f ü r  gegeben, dass 
der  l i n k e  T e i l  de r  b e s c h r i f t e t e n  Se i te ,  a l s o  gerade d i e  C.A., i m  
Fundzustand aussen l a g  und naturgemäss durch  Uurmfrass und äussere 
Einwirkungen aß me is ten  g e l i t t e n  hat .  H i e r  mögen B e s t a n d t e i l e  des 
M a t e r i a l s  v ö l l i g  z e r f a l l e n  oder  beim Öf fnen des Papyrus ( b e r e i t s  
durch  d i e  unbekannten F i n d e r ? )  z e r b r ö c k e l t  se in.  E i n  m u t w i l l i g e s  
Abtrennen der  l i n k e n  oberen H ä l f t e  von co l .  1 - a l s o  des l i n k e n  
oberen D r i t t e l s  der  C.A. - i s t  n i c h t  ganz ausgeschlossen, s c h e i n t  
m i r  jedoch unwahrsche in l i ch ,  w e i l  g e s c h ä f t s t ü c h t i g e  " F i n d e r w  v i e l  B 
eher dann d i e  ganze l i n k e  Kolumne (= C.A.) abge t renn t  h ä t t e n .  D i e  j 
Reste des Papyrus aber, d i e  KORNEMANN aus Ägypten m i t g e b r a c h t  hat ,  
s i n d  von H.IBCCHER g e g l ä t t e t  und zwischen Glas g e l e g t  worden; dass 
dabe i  i rgendwe lche  M a t e r i a l v e r l u s t e  e i n g e t r e t e n  oder k l e i n e r e  Frag- 
ven te  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  worden s ind,  h a l t e  i c h  f ü r  v ö l l i g  aus- 
geschlossen. 
I I1 
Konserv ie runqsarbe i ten .  K ü r z l i c h  h a t  R.BOHM i n  e i n e r  s e i n e r  "Stu- 
d i e n  z u r  C i v i t a s  Romans" d i e  soeben g e s t r e i f t e  A r b e i t  von H.10- 
SCHER - den e r  n i c h t  m i t  Namen erwähnt - e i n e r  s c h a r f e n  K r i t i k  un- 
t e r z i e h e n  z u  müssen geg laub t  (Aegyptus 1964, e rsch ienen  1965, 251 f.1- 
Ganz abgesehen von dem Ton i s t  s e i n e  Polemik jedoch unbegründet.  
E r  geh t  aus von der  Auffassung, dass d i e  C.A. " i n  l a u t e r  l o s e n  Pa- 
p y r u s f e t z e n  e r h a l t e n "  i s t ,  w ie e i n e  von ihm " v o r  e i n i g e n  Jahren 
am O r i g i n a l  i n  Giessen vorgenommene Prüfung"  ergeben habe. E r  be- 
mängelt ,  dass d i e  Zusammenführung nach Popyrusfasern w i l l k ü r l i c h  
e r f o l g t  und dass i m  ü b r i g e n  d i e  e i g e n t l i c h e  K o n s e r v i e r u n g s a r b e i t  
n i c h t  abgeschlossen s e i ,  w e i l  auch heute noch "fremde Papyruspar- 
t i k e l n "  an e i n i g e n  S t e l l e n  ( d i e  e r  l e i d e r  n i c h t  beze ichne t )  vor-  
handen und noch n i c h t  abgehoben bzw. an r i c h t i g e  S t e l l e  g e r ü c k t  
seien. Beide Beanstandungen, d i e  s i c h  auf e i n e  ganz k u r z e  Besich-  
t i g u n g  des O r i g i n a l s  s tü tzen ,  aber m i t  dem Bewusstsein e i n e r  s i -  
cheren Neuerkenn tn is  vo rge t ragen  s ind ,  d ü r f e n  n i c h t  unwiderspro-  
chen b le iben .  
Noch niemand h a t  den s t a r k  z e r s t ö r t e n  Zustand der  C A  i n  Abrede 
g e s t e l l t .  Übersehen aber h a t  BÖHM, dass s i c h  ganz d e u t l i c h e  ho- 
r i z o n t a l e  Zusammenhänge i m  Papyrusmate r ia l  f i n d e n ,  an d i e  s i c h  
n a t ü r l i c h  H.IBSCHER g e h a l t e n  ha t :  Seim e r s t e n  V e r t i k a l r i s s  von l i n k s  
b e i  Z e i l e  3 und 4, beim d r i t t e n  V e r t i k a l r i s s  von l i n k s  b e i  Z e i l e  
B  und 12, beim v i e r t e n  V e r t i k a l r i s s  von l i n k s  b e i  Z. B, 9, 10. 
Beim Stand der  Dinge muss auf  d iese  Gegebenheiten ganz nachdrück- 
l i c h  h ingewiesen werden; s i e  l a s s e ?  s i c h  i m  ü b r i g e n  an Hand des 
L i c h t d r u c k s  i n  P-Giss. I, Taf. V 1  und b e i  SASSE unschwer k o n t r o l -  
l i e r e n .  Die Photos täuschen h i e r  n i c h t ,  wie e i n e  neue Nachprü- 
f u n g  am O r i g i n a l  ergeben hat. Von e i n e r  " V e r k l e i n e r u n g "  der  u r -  
s p r ü n g l i c h e n  und t a t s ä c h l i c h e n  Lücken i m  Papyrus durch  den Kon- 
s e r v a t o r  kann a l s o  k e i n e  Rede se in .  
Für  den zwe i ten  Vorwurf,  de r  d i e  angeb l i ch  s e i n e r  Z e i t  von IB- 
SCHER noch n i c h t  v ö l l i g  abgeschlossene K o n s e r v i e r u n g s a r b e i t  be- 
t r i f f t ,  h a t  B Ö H ~  k e i n e r l e i  s t i c h h a l t i g e n  Beweis vorgebracht .  
Denn was e r  S.254 von " k l e i n e n  Papyrusklumpen" i n  Z e i l e  9 und 
zwischen den Z e i l e n  9  und 10  sagt,  l ä s s t  s i c h  an dem L i c h t d r u c k  
von 1912 n i c h t  beweisen; auch der  heuti-ge Zustand g i b t  k e i n e  der- 
a r t i g e n  Anhal tspunkte,  i s t  i m  ü b r i g e n  jedoch n i c h t  entscheidend,  
vg l .  U. I V .  M i t  p e r s ö n l i c h e n  Vermutungen aber, dass 2.0. i n  2. 
10 e i n  E t a  und i n  2 .  6 e i n  Theta b e i  den K o n s e r v i e r u n g s a r b e i t e n  
weggefa l len  s e i e n  (%ÖHM 252,1), kann man e inen  d e r a r t i g  schwer- 
wiegenden Vorwurf n i c h t  untermauern; i n  be iden  F ä l l e n  l i e g t  u i e l -  
mehr  f ü r  d e n  unvore ingenommenen B e o b a c h t e r  e i n e  n a t ü r l i c h e  Löcke  d e r  o b e n  I  g e n a n n t e  M a t e r i a l v e r l u s t  i n  2.9 A n f a n g ,  S.7, ist  s c h o n  
d e s  P a p y r u s  vor !  v o r  1 9 5 0  e i n g e t r e t e n  - h a b e n  f o l g e n d e s  E r g e b n i s  g e z e i t i g t :  D i e  
Zu d e n  von  B Ö H M  C. 2 5 3  g e g e n  P a u l  M.MEYER v o r g e b r a c h t e n  V o r w ü r f e n  
e i n e r  u n k o r r e k t e n   ruckweise d e s  W o r t e s  OIKOYMENHN i n  Zeile 8 ist 
k l a r  f e s t z u s t e l l e n ,  d a s s  MEYER ü b e r a l l  u n t e r  dem E t a  e i n e n  ( v o n  
BÖHM o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  b e m e r k t e n ! )  P u n k t  g e s e t z t  h a t  (P .Giss .  
I 2 ,  C, 3 0 , 4 2 , 4 3 )  und  d a m i t  d e n  P f l i c h t e n  d e r  T e x t g e s t a l t u n g  h i n -  
r e i c h e n d  nachgekommen ist! Noch b e s s e r  w ä r e  es v i e l l e i c h t  gewe- 
s e n ,  wenn a u c h  u n t e r  d a s  Ny e i n  P u n k t  g e s e t z t  worden  wäre.  F ü r  
e i n e  e c k i g e  Klammer a b e r  l i e g t  k e i n e  e d i t o r i s c h e  N o t w e n d i g k e i t  
v o r ;  und  e i n e  s o l c h e  Klammer g e r a d e  h a t  BOHM g e f c r d e r t  i n  sar- 
k a s t i s c h e r  und f ü r  d e n  l ä n g s t  v e r s t o r b e n e n  v e r d i e n t e n  F o r s c h e r  
P.M.MEYER b e l e i d i g e n d e r  Form, d i e  wohl j e d e r  P a p y r o l o g e  e b e n s o  
e n t r ü s t e t  a b l e h n e n  w i r d  w i e  d e r  V e r f a s s e r  d i e s e r  Z e i l e n ,  d e r  s i c h  
a l s  d e r  d e r z e i t i g e  B e t r e u e r  d e r  G i e s s e n e r  P a p y r u s s a m m l u n g e n  d a m i t  
z u g l e i c h  n a c h d r ü c k l i c h  g e g e n  d i e  V e r u n g l i m p f u n g  d e s  w i s s e n s c h a f t -  
l i c h e n  R u f e s  e i n e s  e h e m a l i g e n  M i t a r b e i t e r s  a n  d e n  G i e s s e n e r  Pa- \ p y r i  v e r w a h r t .  Denn von  dem Ny ist  d i e  e r s t e  H a s t a ,  von  dem E t a  
d i e  l e t z t e  e r h a l t e n ,  w i e  d e r  L i c h t d r u c k  e r w e i s t  - a b e r  d a s  h a t  
B Ö H M  a u c h  n i c h t  b e m e r k t .  I 
D i e  R ü c k s e i t e  d e s  P.Giss.40 t r ä g t  k e i n e  B e s c h r i f t u n g .  Dem da- 
o b e r e  S c h i c h t  d e s  P .Giss .40  ist  i n f o l g e  d e r  N ä s s e  a n  v e r s c h i e d e -  
n e n  S t e l l e n  z u  e i n e r  g a l l e r t a r t i g e n  Masse  v e r ä n d e r t ,  d i e  s i c h  
f e s t  m i t  d e r  a u f  i h r  l i e g e n d e n  G l a s p l a t t e  v e r b u n d e n  h a t ;  j e d e r  
V e r s u c h  e i n e r  Abhebung w ü r d e  z u r  v ö l l i g e n  Z e r s t ö r u n g  von M a t e r i a l  
und S c h r i f t  f ü h r e n .  Durch  d i e  N ä s s e  und o f f e n s i c h t l i c h  d u r c h  s i e  
a u s g e l ö s t  d u r c h  d e n  n a t ü r l i c h e n  K l e b s t o f f  d e s  M a t e r i a l s  i s t  a b e r  
a u c h  d a s  w e i s s e  P a p i e r b l a t t  f e s t  m i t  d e r  R ü c k s e i t e ' d e s ~ ~ a ~ ~ r ~ s  
v e r b u n d e n .  Das R i s i k o ,  d a s s  b e i  e i n e r  A b l ö s u n g  d e s  P a p i e r b l a t t e s  
a u c h  B e s t a n d t e i l e  d e s  s e h r  s c h w e r  mitgenommenen P a p y r u s m a t e r i a l s  
z e r s t ö r t  w ü r d e n ,  war s o  g r o s s ,  d a s s  n i e m a n d  d a f ü r  d i e  V e r a n t w o r -  
t u n g  ü b e r n e h m e n  k o n n t e  und a l l e  w e i t e r e n  R e s t a u r i e r u n g s v e r s u c h e  
a u f  Weisung  d e s  D i r e k t o r s  d e r  G i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k ,  
J.SCHAWE, e i n g e s t e l l t  wurden .  E s  kommt h i n z u ,  d a s s  T e i l e  d e s  Pa- 
p i e r b l a t t e s  d u r c h  d i e  Lücken  d e s  P a p y r u s  s i c h  a u f  d e r  o b e r e n  G l a s -  
p l a t t e  z u  d e r  e r w ä h n t e n  g a l l e r t a r t i g e n  Masse g a n z  f e s t  v e r b u n d e n  
h a b e n .  I m m e r h i n  is t  d e r  P . G i s s  40 h e u t e  vom P . G i s s  6  g e t r e n n t ,  
und  b e i d e  S t ü c k e  s i n d  f ü r  s i c h  v e r g l a s t ,  w o b e i  ü b e r  d i e  f e s t  m i t  
d e r  V o r d e r s e i t e  von P . G i s s  40 v e r b u n d e n e  G l a s p l a t t e ,  d i e  i n  ei-  
n e r  E c k e  ü b e r d i e s  g e s p r u n g e n  war ,  e i n e  n e u e  z w e i t e  P l a t t e  mon- 
t i e r t  wurde .  
m a l s  ü b l i c h e n  B r a u c h  f o l g e n d  h a t  H.IBSCHER den  P a p y r u s  s o  v e r -  
g l a s t ,  d a s s  e r  d i e  l e e r e  R ü c k s e i t e  a u f  e i n  w e i s s e s  B l a t t  P a p i e r  I V  
l e g t e  und d a m i t  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  d e s  w e i s s e n  B l a t t e s  n o c h  
Raum f a n d ,  e i n e n  a n d e r e n  g r o s s e n ,  e b e n f a l l s  a u f  d e r  R ü c k s e i t e  
D i e  C.A. a l s  G i e s s e n e r  P a p y r u s .  Das d i e  C.A. ( p . G i s s . 4 0  I )  e n t -  
h a l t e n d e ,  27 X 46 cm g r o s s e  P a p y r u s b l a t t  P .Giss . Inv .Nr  1 5  d a r f  
n i c h t  b e s c h r i e b e n e n  P a p y r u s  (P .Giss .6  Inv.Nr 1 6 )  u n t e r  d e n  g l e i -  a l s  d e r  b e r ü h m t e s t e  P a p y r u s  g e l t e n ,  d e r  i n  den  G i e s s e n e r  Papy- 
c h e n  G l a s p l a t t e n  z u  m o n t i e r e n .  Das e i n m a l i g e  U n g l ü c k ,  d a s  d i e  r u s s a m m l u n g e n  { ~ . b i b l . u n i v . G i s s . ,  P.Giss. ,  P.Iand.) a u f b e w a h r t  
G i e s s e n e r  Sammlungen m i t  dem E i n b r u c h  von G r u n d w a s s e r  i m  AUS-  
l a g e r u n g s o r t  1 9 4 5 / 6  b e t r o f f e n  h a t ,  f ü h r t e  nun l e i d e r  z u  e i n e r  
w i r d .  S o  k o n n t e  e s  n i c h t  a u s b l s i b e n ,  d a s s  a u f  d i e s e n  P a p y r u s  - 
g e w i s s e r n a s s e n  n e b e n  d e n  S p e z i a l s t u d i e n  z u r  C.A. - a u c h  von d e r  
s o  s c h w e r w i e g e n d e n  V e r ä h d e r u n g  d e s  M a t e r i a l s ,  d a s s  a n  e i n e  Neu- W a r t e  d e r  G i e s s e n e r  P a p y r u s s a m m l u n g e n  a u s  immer e i n m a l  w i e d e r  i n  
k o n s e r v i e r u n g  n i c h t  g e d a c h t  w e r d e n  kann ,  L ä n g e r e  i n  V e r b i n d u n g  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  h i n g e w i e s e n  worden  i s t .  D a b e i  wu.rde n i c h t  n u r  
m i t  dem i n  d e r  P a p y r u s k o n s e r v i e r u n g  e r f a h r e n e n  B u c h b i n d e r m e i s t e r  a u f  d e n  Z u s t a n d  d e s  P a p y r u s  e i n g e g a n g e n ,  s o n d e r n  ~ u c h  h ä u f i g  ü b e r  
I.SCHNEIDER ( G i e s s e n )  e i n g e l e i t e t e  V e r s u c h e  i n  d i e s e r  H i n s i c h t ,  j n e u e r e  S t u d i e n  und A r b e i t e n  z u r  C . A .  b e r i c h t e t .  D i e s e  vom G e s i c h t s -  
/ 
d i e  g e r a d e  a u f  B i t t e n  von  R.BÖHM v o r  J a h r e n  d u r c h g e f ü h r t  wurden  - / p u n k t  d e r  G i e s s e n e r  Sammlungen a u s g e h e n d e n  B e r ü c k s i c h t i g u n g e n  
d e r  C.A. s e i e n  k u r z  z u s a m m e n g e s t e l l t :  H.G.GUNDEL, C h r o n i q u e  
d t E g y p t e  2 6 ,  Nr 5 1  ( 1 9 5 1 )  4 6 4  f  m i t  Anm. 4 6 5 , l ;  N a c h r i c h t e n  d e r  
G i e s s e n e r  H o c h s c h u l g e s e l l s c h a f t  2 1  ( 1 9 5 2 )  63.76,  Anm. 16-18;  
M i t t e i l u n g e n  d e s  O b e r h e s s i s c h e n  G e s c h i c h t s v e r e i n s  3 9 ,  1 9 5 3 ,  1 5  
( m i t  Anm. 8 ) ;  L i b r i  6 ,  1 9 5 5 ,  54 .  6 2 , 1 4  ( e r w e i t e r t e r  N e u d r u c k ;  
K u r z b e r i c h t e  1 5 ,  1 9 6 3 , 1 4 ) ;  C h a r i s t e r i a  ( F e s t s c h r i f t  d e s  Land- 
graf-Ludwigs-Gymnasiums G i e s s e n ,  1 9 5 5 )  7 3  ( m i t  Anm. 3 ) ;  Kurz-  
b e r i c h t  a u s  d e n  P a p y r u s s a m m l u n g e n  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  
G i e s s e n  1 ( 1 9 5 5 )  5 ;  N a c h r i c h t e n  d e r  G i e s s e n e r  H o c h s c h u l g e s e l l -  
s c h a f t  2 5  ( 1 9 5 6 )  1 1 8 . 1 2 6 f .  ( B i b l i o g r a p h i e ,  Auswahl )  = K u r z b e r i c h t  
2  ( 1 9 1 6 ) ;  S t u d i  i n  o n o r e  d i  A C a l d e r i n i  e  R . P a r i b e n i  I1 ( 1 9 5 7 )  
3 8 1  ( e r w e i t e r t e r  Neudruck:  K u r z b e r i c h t  11, 1 9 6 2 ,  1 4 ) ;  Kurzbe-  
r i c h t  6 ,  1 9 5 8 ,  3 1 . 4 2 f . i  K u r z b e r i c h t  9 ,  1 9 6 0 ,  1 7  ( m i t  2 6 ,  Anm. 
3 2 ) ;  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I X  I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  P a p y r o l o g y ,  
O s 1 0  1 9 6 1 ,  2 6 3 f . ;  K u r z b e r i c h t  1 2 ,  1 9 6 2 ,  30  ( N r  6 5 ) ;  K u r z b e r i c h t  
1 4 ,  1 9 6 3 ,  7  m i t  Abb.Taf.4 u n t e n  ( h e u t i g e r  Z u s t a n d  d e r  C.A.); 
K u r z b e r i c h t  1 7 ,  1 9 6 4 ,  9  (K.KAL8FLEISCH a n  H-IBSCHER). 3.CCHAWE, 
B e r i c h t e  und  A r b e i t e n  a u s  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  G i e s s e n  1 
( 1 9 6 2 / 3 ) ,  24. 
I n  d i e s e m  Zusammenhang d a r f  a n  a l l e  F o r s c h e r ,  d i e  s i c h  m i t  d e r  
C.A. b e f a s s e n ,  d i e  B i t t e  a u s g e s p r o c h e n  w e r d e n ,  d e r  U n i v e r s i t ä t s -  
b i b l i o t h e k  G i e s s e n ,  A b t e i l u n g  P a p y r u s s a m m l u n g e n ,  e i n  S e p a r a t u m  
i h r e r  e i n s c h l ä g i g e n  A r b e i t e n  zukommen z u  l a s s e n .  Denn e s  l i e g t  
wohl  i m  S i n n e  d e r  g e s a m t e n  F o r s c h u n g s a r b e i t  i m  U m k r e i s  d e r  C.A., 
d a s s  a n  d e r  S t e l l e ,  a n  d e r  d a s  O r i g i n a l  d e r  C.A. a u f b e w a h r t  w i r d ,  
e i n  g e w i s s e r  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  n e u e s t e n  A r b e i t e n  m ö g l i c h  ist. 
P r o f . H a n s  Georg  G u n d e l  
G i e s s e n  
A m  A l t e n  F r i e d h o f  2 0  
Nachwor t  z u r  N e u a u f l a q e  1 9 7 3  
D i e  v o r l i e g e n d e ,  d u r c h g e s e h e n e  N e u a u f l a g e  d e s  K u r z b e r i c h t e s  2 2 ,  
.V 
1 9 6 6 ,  dem d i e  f r e u n d l i c h e n  B e s p r e c h u n g e n  von CUNER, S t u d i a  Papy- 
r o l o g i c a  6 ,  1 9 6 7 ,  72-73,  und E.SEIDL, S t u d i a  e t  Documenta  H i s t o -  
r i a e  e t  I u r i s  (SDHI) 3 3 ,  1 9 6 7 ,  5 7 4 ,  z u t e i l  g e w o r d e n  w a r e n ,  m a c h t  
d a s  s e i t  1 9 7 2  v e r g r i f f e n e  H e f t  w i e d e r  z u g ä n g l i c h .  Auf e i n e  Umge- 
s t a l t u n g  d e s  u r s p r ü n g l i c h e n  T e x t e s  i s t  v e r z i c h t e t  worden .  I n  d e n  
f o l g e n d e n  Z u s ä t z e n  k ö n n e n  j e d o c h  d i e  L e s e r  H i n w e i s e  a u f  n e u e r e  
A r b e i t e n  z u r  C.A. und z u  d e n  d u r c h  d e n  G i e s s e n e r  P a p y r u s  a u f g e -  
w o r f e n e n  P r o b l e m e n  f i n d e n .  
Vorweg s e i  m i t g e t e i l t ,  d a s s  d e r  0.5.4 e r w a h n t e  V o r t r a g  von  A. 
D'ORS, Nuevos  e s t u d i o s  s o b r e  l a  ' c o r s t i t u t i o  A n t ~ n i n i a n a '  er- 
s c h i e n e n  i s t  i n  d e n  A t t i  d e l l t  X I  C o n g r e s s o  I n t e r n a z i o n a l e  d i  
P a p i r o l b g i a ,  M i l a n o  2-8 S e t t e m b r e  1 9 6 5 ,  ( M i l a n a  1 9 6 6 1 ,  408-432. 
, . . - 
I. Addendum 1 9 7 3  
S o b r e  l o s  e n t c n c e s  G l t i m o s  e s t u d i o s  e n  t o r n o  a l  E d i c t o  d e  c i u -  
d a d a n l a  d e  P .Giss .40 ,  me r e m i t o  a  m i  c o m u n i c a c i 6 n  l e l d a  e n  e l  
I XI C o n g r e s o  i n t e r n a c i o n a l  d e  P a p i r o l o g i a  c e l e b r a d o  e n  M i l a n  ( 1 9 6 5 ) :  
"Nuevos  e s t u d i o s  s o b r e  L a  C.A." ( A t t i  p. 406-432).  - La ~ u b i i c a c i o n  
- 
p o r  üi.SESTON y  E.EUZENNAT, e n  CRAI. 1 9 7 1 ,  466-490,  d e  l a  impor-  
t a n t e  " T a b u l a  B a n a c i t a n a "  20  c r e o  q u e  i m p o n g a  d e f i n i t i u o  s i l e n c i o  
a  c u a n t o s  s i g u e n  p r e o c u p a d o s  p o r  l a  r e i o n s t r u c c i b n  d e l  p a s a j e  
p r i n c i p a l  d e  n u e s t r o  t e x t o  ( d i d o m i  ... e i t i k i o n ) .  A l g u n a s  n u e v a s  
h i p b t e s i s  s e  f o r m u l a r o n  y a  d e s p u e s  d e  d a r s e  a  c o n o c e r  l a  c l i u -  
s u l a  " s a l v o  i u r e  g e n t i s "  y  " s i n e  d i m i n u t i o n e  t r i b u t o r u m  e t  v e c t i -  
g a l i u m  p o p u l i  e t  f i s c i "  q u e  l o s  e d i t o r e s  d e  l a  t a b l a  a f r i c a n a  
c r e e n  q u e  d e b e  d e  r e f l e j a r  e x a c t a m e n t e  e l  mismo t i p o  d e  c o n c e s i b n  
, . 
d e  c i u d a d a n l a  q u e  s i r v i 6  d e  modelo  p a r a  l a  C.A. Como c o n f i e s o  e n  
SDHI. 1 9 7 2 ,  471 ,  n o  c r e o  q u e  e s t o  h z y a  t e n i d o  q u e  s e r  e x a c t a m e n t e  
a s i ,  p u e s  l a  c o n c e s i 6 n  d e  C a r a c a l a  e s  d e l  t o d o  e x t r a o r d i n a r i a ,  
p o r  s u  a m b i t o  y  p a t h o s  u n i v e r s a l ,  muy d i s t i n t o s  d e l  t o n o  acos tum-  
b r a d o  e n  l a s  c o n c e s i o n e s  q u e  s e  p o d i a n  h a c e r  d e s d e  s i e m p r e  a  f z v o r  
4 d e  p e q u e n o s  g r u p o s  d e  b e n e f i c i a r i o s  l o c a l e s .  Con t o d o ,  l a  compara-  
" *  . 
I .  
. ' 
c i 6 n  o f r e c i d a  p o r  e s t e  n u e v o  d o c u m e n t o  no  h a  d e j a d o  d e  c a u s a r  
F i n a l m e n t e ,  l a  c u e s t i b r i  d e  l a  f e c h a ,  que  t u v o  c i e r t a  a c t i v i d a d .  
c i e r t , o  i m p a c t o .  4 s 1 ,  J.H.OLIUER, e n  A3pi-1. 1 9 7 2 , 3 4 0 ,  a c e p t a  ä h o r a  3 .  . * 
h a c e  u n o s  &OS,  no p a r e c e  h a b e r  i n q u i e t a d o  mucho h l t i ~ a m e n t e .  , . 
l a  p r i m e r a  c o n j e t u r a  d e  S e s t o n :  " m e n o n t o s  ( s i n  e l  p a n t o s  d e  l a  A P.HERRmANN, e n  C h i r o n  1 9 7 2 ,  519-530,  s e n a l a  e l  c o n o c i m i e d o  d e  
G l t i m a  c o n j e t u r a  d e  S e s t o n )  t o u  d i k a i o u  ( o  nomou) t o n  p o l i t e u -  l a  C.A. e n  u n a  n u e v a  i n s c r i p c i b n  d e  S a i t t a i ,  L y d i a ,  p r e c i s a -  
maton".  P e r o  l u e g o  i n t r o d u c e  O l i v e r  u n a  v a r i a n t e  t o t a l m e n i e  nu- 
m e n t e  e l  3 d e  mzrzo  d e l  2 1 3 ,  10 q u e  c o n t r a d & e  1a t e n d e n c i a  a  
e v a ,  d e  c u y o  e x i t o  n o  me a t r e v o  a  h a c e r  p r o n b s t i c s s :  " c h o r i s  t o n  
r e t r a s a r  l a  f e c h a  c r d i n a r i a m e n t e  a c e p t a d a  d e l  2 1 2 ,  p o r  10 menos 
a d d e i t i k i o n " ,  s i e n d o  e s t o s  " a d d i t i c i a "  a l g o  a s 1  como ' # a d d i t i o n a l  
m6s a l l h  d e  e n e r o  d e l  213.  
a d v a n t z g e s  i n  r e s p e c t  o f  t a x a t i o n " .  
. ' 
A.SEGRE, e n  I u r a  1 9 6 6 ,  1 - 2 6 ,  a l  t r a t a r  d e  l a  i n s i g n i f i c a n c i a  d e  P.. d ' 0 r s  
l o s  e f e c t o s  d e  l a  C.A. p o r  10 q u e  a  l a  e x t e n s i h n  d e l  d e r e c h o  r o -  
n a n o  r e s p e c t a ,  no  p r e s e n t a  uria r e c o n s t r u c c i b n  c o n c r e t a ,  p e r o  pa- I I 
r e c e  s u p o n e r  q u e  s e  d e c l a r a b a  l a  c o n s e r v a c i E n  d e  l o s  " p o l i t e u i n a t a " ,  11.  P a p y r c l o q i c a  
o  q u i z s ,  como q u i e r e  S e s t o n ,  l a  c o n s e r v a c i 6 n  d e l  d e r e c h o  d e  l o s  Zum p a p y r o l o g i s c h e n  Befund  d e r  C.A. (0.S.8 f f . )  h a b e n  s i c h  i n -  
mismos ,  c o n  e x c l u s i 6 n  d e  l o s  d e d i t i c i o s ,  p e r o  i i n  m e n c i o n a r ,  na-  z w i s c h e n  - t r o t z  m a n c h e r  Bemühungen - n e u e  G e s i c h t s p u n k t e  l e i d e r  - 
t u r a l m e n t e ,  l o s  " t r i b u t a "  n i  " v e c t i g a l i a " .  Una p e r s p e c t i v a  muy n i c h t  e r g e b e n ,  i 
c o n t r a r i a  p r e s e n t a  M.TALRAANCA, e n  S t u d i  U o l t e r r a  V 433-560,  a l  , -.. 
D a s s  e t w a  g l e i c h z e i t i g  m i t  dem K u r z b e r i c h t  22 'a;ch d i e  " ~ i t e r a -  
q u e  s e  d e b e  r e c v n o c e r  e l  m e r i t o  d e  h a b e r  e n c o n t r a d o  u n o s  p a s a j e s  t 
t u r ü b e r s i c h t  z u r  C o n s t i t u t i o  A n t o n i n i a n a ' l  von Chr.SASSE i m  J . J u r .  
d e  Menandro  d e  L a o d i c e a  e n  l o s  q u e ,  s i n  m e n c i b n  e x p r e s a  d e  l a  C.A., . , 
Pap.15,  1 9 6 5 ,  329-366 e r s c h i e n e n m  i a r ,  k o n n t e  i n  K u r z b e r i c h t  3 0 ,  
p u e d e  v e r s e  u n a  c l a r a  r e f e r e n c i a  a l a  d e s a p a r i c i b n  d e  l a s  c i u d a d e s  
1 9 7 1 ,  5 .33 ,  z u  Nr 6 5  e r w ä h n t  werden;  ( e i n e  F o r t s e t z u n g  d i e s e r  Be- 
y  d e  s u s  d e r e c h o s  como e f e c t o  d e l  E d i c t o  d e l  212.  - Una n u e v a  con- I 
r i c h t e r s t a t t u n g  is t ,  w i e  m i r  mein  G i e s s e n e r  K o l l e g e  Chr-SPSSE m i t -  
j e t u r o  d e  r e c o n s t r u c c i b n ,  p e r o  e x t r a G a  a l  i n f l u j o  d e  l a  c o m p a r a c i b n  
t e i l t ,  von ihm n i c h t  g e p l a n t ) .  L a u f e n d e  B e r i c h t e  ü b e r  e i n s c h l ä g i g e  
c o n  l a  " T a b u l a  B a n a s i t a n a " ,  o f r e c e  G.FiIANGANAR0, e n  I u r a  1 9 6 6 ,  353 ,  
A r b e i t e n  f i n d e t  man i n  d e n  f ü h r e n d e n  F a c h z e i t s c h r i f t e n ,  z.8. v o n  
e n  l a  q u e  v u e l v e  l a  i d e a  d e  q u e  l a  c o n c e s i b n  t u v o  c a r a c t e r  m i l i t a r :  
E-SEIDL i n  SDHI, z u l e t z t  3 3 ,  1 9 6 7 .  5 7 4  f . ,  u n d - 3 6 ,  1 9 7 0 ,  569. 
" d i d o m i  t o i s  h a p a s i n  s t r a t i o t a i s  k a t a  t e n  o i k o u m e n e n  p o l i t e i a n  Ro- , , -  , < . .,*.. 
m a i o n ,  m e n o n t o s  d e  h e k a s t o r  e i s o  hon an e  t a g m a t c n ,  c h . t . d e d e i t i -  ES e r s t a u n t  n i c h t ,  d a s s  d e r  P . G i s s . 4 0  I i n  d e n  n e u e r e n  p a p y r o l o -  
k i o n " .  g i s c h e n  U e r k e n  e r w ä h n t  o d e r  b e h a n d e l t  i s t ,  b e s .  b e i  M . V A N D O N I ,  
A p p u n t i  d a l l e  l e z i o n i n  d i  p a p i r o l o g i a ,  ~ i l a n o  1 9 6 6 ,  45f . ,  E.G.TUR- 
S i n  n u e v a  d i s c u s i b n  s o b r e  e l  t e x t o ,  P.KERESZTES, e n  AJPh. 1 9 7 0 9  
NEU, Greek  P a p y r i ,  An I n t r o d u c t i o n ,  O x f o r d  1 9 6 8 ,  68. 1 7 9  und b e i  
446-459,  s u p o n e  un n e x o  e n t r e  e l  r e t o  q u e  i m p l i c a r i a  l a  n e g a t i v a  
O.MONTEVECCH1, La P a p i r o l o g i a  - dem g r u n d l e g e n d e n  modernen  Hand- 
p o r  p a r t e  d e  l o s  C h r i s t i a n o s  e n  l a s  c e r e m o n i a s  d e  a c c i b n  d e  ~ r a -  . _  . 
buch  - ( T o r i n o  1 9 7 3 ) ,  12'f. - Der  A l t h i s t o r i k e r  f i n d e t  d i e  n ö t i g e n  
c i a s  p r e s c r i t a  e n  e l  E d i c t o  y c i e r t a s  p e r s e c u c i o n e s  l o c a l e s  ( n o  
H i n w e i s e  b e i  H.BENGTSON, G r u n d r i s s  d e r  r ö m i s c h e n  G e s c h i c h t e  m i t  
d e s e a d a s  p o r  e 1  e m p e r a d o r ) .  - S o b r e  un l e j a n o  e c o  d e l  t e x t o  d e  l a  
Q u e l l e n k u n d e  I ( H ~ A  3.Abt., 5 .Te i1 ,  l .Bd . ) ,  München 1 9 6 7 ,  371f.. 
C.A. e n  u n a s  p o c a s  p a l a b r a s  c o n s e r v a d a s  e n  un f r a g m e n t o  d e  I s t h m i a  ( 2 . A u f l .  1 9 7 0 ) .  - S c h l i e s s l i c h  s e i  n o c h  h i n g e w i e s e n  a u f  d i e  h e r -  . 
p u b l i c a d o  p o r  3.P.MICHAUD e n  BCH. 1 9 7 1 , 8 5 6 ,  h e  l l a m a d o  l a  a t e n c i b n  
v o r r a g e n d  k l a r e  O r i e n t i e r u n g  ü b e r  d i e s e n  " z u  e i n e r  Art K r e u z w o r t -  
e n  CDHI. 1 9 7 2 , 4 4 5 .  
r ä t s e l  d e r  P a p y r o l o g i e "  g e w o r d e n e n  G i e s s e n e r  P a p y r u s ,  d i e  E.SEIDL 
, . 
- 1 6  - . . 
- 1 7  - 
i n  s e i n e r  n e u e n  " R e c h t s g e s c h i c h t e  Ä g y p t e n s  a l s  r ö m i s c h e r  P r o -  
v i n z "  ( s a n k t  A u g u s t i n ,  1 9 7 3 )  4 1  f . ,  b e s .  m i t  Anm. 1 1 0  ( n e u e s t e  
L i t e r a t u r )  g e g e b e n  h a t .  - D i e  K ö l n e r  p h i l . D i s s .  v o n  H a r t m u t  
WOLFF, " D i e  C o n s t i t u t i o  A n t o n i n i a n a  u n d  d e r  G i e s s e n e r  P a p y r u s  
4 0  I "  ( v g l .  C h i r o n  3 ,  1 9 7 3 ,  5 0 5 )  w i r d  e r s t  1 9 7 4  a u s g e l i e f e r t  
u n d  i s t  m i r  d a h e r  u n b e k a n n t .  
22 .  Nov. 1 9 7 3  
H.G.G. 
U N I V E R S I T Ä T C B I B L I O T H E K  GIESSEN 
KURZBERICHTE AUS DEN PAPYRUSSAMMLUNGEN 
H r s g .  J .Ccha lve  ( b i s  Nr 2 6 ) ;  d a n n  H . C c h ü l i n g  
Red .  H.G.Gunde1 
B i s h e r  e r s c h i e n e n :  
Nr 1 : B e r i c h t  ü b e r  d e n  VII. I n t e r n a t i o n a l e n  K o n g r e s s  f ü r  
P a p y r o l o g i e  i m  H i n b l i c k  a u f  d i e  G i e s s e n e r  P a p y r u s -  
S a m m l u n g e n .  Von H.G.Gunde1. 1 9 5 6 .  N a c h d r u c k  1 9 6 8 .  
1 0  C. 
Nr 2 : D i e  G i e s s e n e r  P a p y r u s s a m m l u n g e n .  Ü b e r b l i c k  u n d  Bi-  
b l i o g r a p h i e .  Von H.G.Gunde1. 1 9 5 6 .  N a c h d r u c k  1 9 6 6 .  
5 3  S.,  5  Abb. a u f  4 T a f .  
Nr 3  : V o r b e m e r k u n g e n  zum I n v e n t a r  d e r  P a p y r i  b i b l i o t h e c a e  
u n i v e r s i t a t i s  G i s s e n s i s .  Von H.G.Gunde1. 1 9 5 6 .  1 7  C. 
2 . d u r c h g e s e h e n e  u n d  e r w e i t e r t e  A u f l a g e  1 9 6 8  = K u r z b e -  
r i c h t  Nr 2 7 .  
Nr 4  : D i e  R ü c k f ü h r u n g  G i e s s e n e r  P a p y r i  a u s  A m e r i k a .  Von H . G .  
Gunde l . '  1 .958.8  C.,  1 T a f .  - N e u a u f 1 . 1 9 7 1 , l O  C., 1 T a f .  
Nr 5 : V o r b e m e r k u n g e n  zum I n v e n t a r  d e r  P a p y r i  I a n d a n a e .  Von 
H.G.Gunde1. 1 9 5 8 .  I 1  U .  1 0  C. - N e u a u f l a g e  KB 2 9 , 1 9 7 1  
Nr 6  : V o r b e m e r k u n g e n  zum I n v e n t a r  d e r  P a p y r i  G i s s e n s e s .  
Von H.G.Gunde1.  1 9 5 8 .  4 4  C. 
, N r  7  : V o r b e m e r k u n g e n  zum I n v e n t a r  d e r  O s t r a c a  G i s s e n s i a .  Un- 
t e r  M i t w i r k u n g  v o n  F r i t z  H e i c h e l h e i m ,  b e a r b e i t e t  v o n  
H.G.Gunde1. 1 9 5 9 .  I u. 2 5  C. - 2 . e r w . A u f 1 . 1 9 7 1 ,  3 3  C. 
Nr B  : G i e s s e n e r  P a p y r u s s a m m l u n g e n  i m  n e u e n  Raum. Von H . G .  
G u n d e l .  1 9 5 9 .  1 5  C. m i t  6  Abb. 
Nr 9  : Von d e r  A r b e i t  a n  d e n  G i e s s e n e r  P a p y r u s s a m m l u n g e n .  
Von H.G.Gunde1. 1 9 6 0 .  2 7  C. 
Nr 1 0  : A n t i k e r  K a u f v e r t r a g  a u f  e i n e r  U a c h s t a f e l  a u s  R a v e n n a .  
Von H.G.Gunde1. 1 9 6 0 .  11 C. m i t  3  Abb. 
Nr 11 : D a s  I n v e n t a r  d e r  G i e s s e n e r  P a p y r u s s a m m l u n g e n .  - N e u e s  
ü b e r  d i e  B e s t ä n d e .  Von H.G.Gunde1. 1 9 6 1  ( a u s g e g e b e n  
1 9 6 2 ) .  2 0  C .  
Nr 1 2  : D i e  l i t e r a r i s c h e n  P a p y r i  i n  d e r  G i e s s e n e r  U n i v e r s i t ä t s -  
b i b l i o t h e k .  Von H.G.Gunde1. 1 9 6 2 .  3 5  C. 
Nr 13 : D a s  k o l o r i e r t e  G i e s s e n e r  P a p y r u s f r a g m e n t .  P .Gi s s .  
I n v . N r  1 0 8 0 .  Von H.G.Gunde1 u n d  J . N . A . J a n s s e n .  1 9 6 2 .  
7  C. m i t  1 Abb. 
N r  1 4  : A n t i k e  P a p y r i  i n  G i e s s e n .  P r o b e n  a u s  d e n  ~ a ~ y r u s s a m m :  
l u n g e n  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k .  Von H.G.Gunde1. 
1 9 6 3 .  B  C., 7 Abb. a u f  4  T a f .  
P r o b l e m e  d e r  P a p y r u s - K o n s e r v i e r u n g  
P a p y r u s s a m m l u n g e n .  Von H.G.Gunde1. 
i n  d e n  G i e s s e n e r  
Nr 1 6  : Das G i e s s e n e r  F r a g m e n t  e i n e r  d e m o t i s c h e n  Z i v i l p r o z e s s -  
o r d n u n g .  (P.bibl.univ.Giss.1nv.Nr 1 0 1 ) .  Von E r w i n  C e i d l .  
1 9 6 3 .  i o  C .  
Nr 1 7  : G i e s s e n e r  P a p y r o l o g e n  i m  B r i e f w e c h s e l  m i t  H . I b s c h e r .  
Neue  M a t e r i a l i e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  G i e s s e n e r  Pa- 
p y r u s s a m m l u n g e n  z w i s c h e n  1 9 2 7  und  1 9 4 5 .  Von H.G. 
G u n d e l .  1 9 6 4 .  5 3  C. 
Nr 1 8  : D i e  G i e s s e n e r  Z e n o n p a p y r i  ( P . J a n d . ) .  Z u i s c h e n b e r i c h t  
ü b e r  i h r e  B e a r b e i t u n g .  Von F r i t z  U e b e l .  1 9 6 4 .  1 6  C. 
I n  V o r b e r e i t u n g :  
G i e s s e n e r  d e m s t i s c h e  F r a g m e n t e .  Von U r s u l a  K a p l o n y -  
H e c k e l .  
L e s  a r c h i v e s  d ' h n a s t a s i a ,  p r o p r i e t a i r e  & u x y r h y n c h o s  
A l a  f i n  d u  V I e  s i e c l e .  P a r  J . v a n  H a e l s t .  
P a l a e o g r a p h i c a  G i s s e n s i a  ( A r b e i t s t i t e l ) .  Di  G u g l i e l m o  C a v a l l o -  
Aus dem B r i e f w e c h s e l  H e i d e l b e r g e r  P a p y r o l o g e n  m i t  K . K a l b F l e i s c h .  
Von R i c h a r d  C e i d e r .  
Nr 1 9  : D a s  G i e s s e n e r  v e t e r i n ä r m e d i z i n i s c h e  R e z e p t  a u s  d e r  
A n t i k e .  ( P . I a n d a  8 6 ) .  Von H.G.Gunde1. 1 9 6 5 .  B  C. m i t  
1 Abb. 
Nr 2 0  : Un c a m p t e  d e  f o i n  d u  6 e  s i e c l e .  L e  P . I a n d . I n v . 6 5 3 .  
P a r  Tony Reekrnans.  1 9 6 5 .  1 5  C. 
Nr 2 1  : L e s  a r c h i v e s  d u  S t r a t e g e  A p o l l o n i o s  e t  l e s  P - G i s s e n -  
S e s  i n k d i t s .  P a r  J a c q u e s  C c h w a r t z .  1 9 6 5 .  1 0  C. 
I n d e x  z u  d e n  P . b i b l . u n i v . G i s s .  Von K.A.Worp. . 
N r  2 2  : Z u r  C o n s t i t u t i o  A n t o n i n i a n a .  ( P a p . G i s s . 4 0  ?) .  1. Una 
n u e v a  h i p o t e s i s  s o b r e  P .Giss .40  I .  P o r  A l v a r o  d t O r s .  
2. P a p y r o l o g s i c h e s  z u r  C o n s t i t u t i o  A n t o n i n i a n a .  Von 
H.G.Gunde1. 1 9 6 6 .  1 4  C. - 2 .e rw.Auf1 .1973 ,  1 8  C . ,  1 T a f .  
Nr 2 3  : The  G i e s s e n  C o p t i c  T e x t s .  8 y  R ~ n a l d  J . W i l l i a m s .  
1 9 6 6 .  9  C. 
N r  2 4  : Aus dem B r i e f w e c h s e l  m i t  G i e s s e n e r  P a p y r o l o g e n .  Wei- 
t e r e  M a t e r i a l i e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  G i e s s e n e r  P a p y r u s -  
s a m m l u n g e n  z w i s c h e n  1 9 2 6  und  1 9 4 5 .  Von F r i t z  M.Heiche1- 
h e i m  und  H.G.Gunde1. 1 9 6 7 .  5 6  C. 
Nr 2 5  : P a p y r u s  I a n d a n a  68b.  E i n e  p a l ä o g r a p h i s c h e  S t u d i e .  
Von 3 a n - O l o f  T j ä d e r .  1 9 6 7 .  1 5  C., 1 T a f .  
Nr 2 6  : W e i t e r e  g r i e c h i s c h e  T e x t e  a u s  G i e s s e n .  E i n  B e r i c h t  
ü b e r  d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  G i e s s e n  - L e i d e n .  1960-1967 .  
Von E r n s t  B o s w i n k e l .  1 9 6 8 .  1 0  C. 
Nr 2 7  : P a p y r i  b i b l i o t h e c a e  u n i v e r s i t a t i s  G i s s e n s i s .  E i n e  
E i n f ü h r u n g .  Von H.G.Gunde1. 1 9 6 8 .  V U. 4 3  C., 2  ~ b b :  
Nr 2 8  : L i t e r a r i s c h e  u n d  e x p e r i m e n t e l l e  t e c h n o l o g i s c h e  S t u -  
d i e n  ü b e r  ü l a c h s b e s c h r e i b s t o f f e  u n t e r  b e s o n d e r e r  Be- 
r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  G i e s s e n e r  ü l a c h s s c h r e i b t a f e l n ,  
Von R.Bül1. 1 9 6 9 .  2 7  C., 4  T a f .  
Nr  2 9  : P a p y r i  I a n d a n a e .  E i n e  E i n f ü h r u n g .  2 . d u r c h g e s . u . e r w .  
A u f l . d e s  KB 5, 1 9 5 7 .  Von H.G.Gunde1. 1 9 7 1 .  40  C. U. . 
1 T a f .  
N r  3 0  : A u s g e w ä h l t e  G i e s s e n e r  P a p y r i .  E i n  K a t a l o g .  Von H.G. 
G u n d e l .  1 9 7 1 .  4 3  C. 
Nr 31 : G i e s s e n e r  P a o v r i  1 9 7 1 .  Von 0 . G ä r t n e r  u n d  H.G.GundeL. 

